


























Man Jadda Wajada 
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil.  
Man shabara Zhafira. 
Siapa yang bersabar pasti beruntung. 
Man Sara Ala Darbi Washala 
Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan. 
 
If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then 
crawl. But, whatever you do, yo have to keep moving forward.  
–Martin Luther King Jr- 
 
Dalam hidup, aku percaya bahwa aku harus menghabiskan jatah gagal dan terus 
bertahan dulu, Sebelum kesuksesan memelukku.  
–Alitt Susanto- 
 
If you want to live a happy life, tie it to a goal. Not to people or things. 
– Albert Einstein- 
 
Dream it. Wish it. Do it. 
 
Without believing your dreams will never come true. 
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